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F. Hoerburgerjejedanodonih evropskih
istrazivaca folklome glazbe koji su se inten-
zivno bavili i narodnim gIazbenim
stvaralastvom u Jugoslaviji. SudjeIovao je na4.
konferenciji Medunarodnog savjeta za folk-
lomu glazbu u Opatiji 1951, 0 cemu je i refer-
irao. Na Treeem kongresu folklorista Jugo-
slavije 1956. oa Cetinju odr2ao je referat 0
medusobnim odnosima u narcdnim plesovima
slavenskih i germanskih naroda. Objavio je
prilog 0 cmogorskom kolu (Pro Musiea 1958,
Heft 1) i 1959. zapoceo sustavnim tercnskim
istrazivanjima u SAP Kosovu i SR Makedoniji.
Hoerburgerov terenski rad u Jugoslaviji dio je
njegovih visegodisnjih istrazivanja u
jugoistocnoj Evropi i u Turskoj.
Zbomik izabranih dvadesct i devet ra-
dova u povodu sedamdesct godgnjiee Hoer-
burgcrova zivota sadrzi dva osnovna dijeJa:
Narodni pies i istraiivanjc narodnog pJesnog
stvaralllslVa, tc Tnslrumelltalna narodna glazba.
Urednici Zbornika znalacki su izabrali i
razvrstali autorovc radovc. Krenuli su s jasnom
narnjerom da citaoca postepeno upoznaju s
tcmcljnim polazistima i osnovnim slavcvima
tog njcmackog etnomuzikologa.
U prvom prilogu prve skupine radova -
objavljenom u poznatcm njemackom
glazbenom leksikonu Die Musik in Gesehiehte
und Gegenwart; Band 13, 1966 - Hoerburger
dijeli narodne plesove na kultne, na pJesove
koje pojedinci pokazuju drugima, te na
drustvene plesove. Navedene tri vrste plesova
nalazi: aJ u vjerodostojnoj lradieiji, b/kaorczul-
tat ozivljavanja i svjesnog gajenja tradicijskih
narodnih plesova, cl kao razvijenije i poscbno
priredene (aranzirane) plesove, te dJ kao nc-
vokomponirane plesove.
U istoj skupini radova autor se bavi
bavarskim I'd vostrukim plesom" (deT
Zwicfaeher,gdje se trodobni taktoviizmjenjuju
sa dvo - i celverodobnima) i plesom Uindler,
zatim slikovnim predocenjem plesanja i ple-
snim pismom, oblicima pIes a i oblikovanjem
plesanja. U izvrsnim Zapaianjima uz narodne
plesove u sjevemoj Grckoj (obj avljenim 1966)
upozorava da je sam promatrao kako djeca vee
u vrlo ranim godinama prisustvuju plesanju
odraslih i kako pokusavaju oponasati njihove
pokrcle. Zatim, kao nesto odras\ija djeca, pos-
tepeno kroz igru ulaze u Iokalnc nacine plesnog
krelanja i stjecu opeu predodzbu 0 plesanju u
svojoj sredini. Tek nakon toga se posveeuju
pojedinim cvrstim plesnim elementima (npr.
koracima) i osvjeScuju ih. Autor istice daje taj
redoslijed u usvajanju odredenih oblika pojedi-
nih plesova suprotan redoslijedu u ucenju ple-
soya u formalno organiziranim oblieima
gajenja tradicijskih plesova, gdje se polazi od
pojedinih cvrstih elemenata (npr. plesnih ko-
raka), a zavrsava usvajanjem stila plesanja.
Valja posebno istaci da se Hoerburger u
prilogu Pies "protiv" glazbe sluzi folklomom
plesnom i glazbencm gradom iSkljucivo iz
Kosova iMakedonije kad se bavi primjerima u
kojima se plesni pokreti cdvijaju u potpuno
drukcijim metroritamskimobraseimacd onih u
glazbenoj pralnji plesa. U radu Mac i bubanj
kao plcsnirekvi:T.iti autor islice dvostruku ulogu
makedonskog bubnjara koji ne sarno da izvodi
glazbenu pralnju u plesu negO uz tc i plese,
posebno kad na oscbujne nacine mijenja
polozaje ddanja bubnja. U srediSnjim
podrucjima Balkanskog poluotoka plesuci
bubnjar je ceslo okruzen plesacima, u cemu
Hoerburger argumentiranc nalazi i magijske
elemcnte.
Druga skupina radova posveeena je in-
strumentalnoj folk/ornoj glazbi. Zapccinje
privJacnim naslovom Sio je folklorna gJazba?
(objavljenim 1973). Izlaz.e nekoliko zakoni-
tosti koje Hoerburger utvrduje u zivotu i u
oblicima struktura folkleme gIazbe. Upo-
zorava kako tu glazbu moze uspje§no obiljeZiti
samc vise odrednica, a nikako sarno jedna. Dok
izlaze pojedina obiljczja, ujedno ukazuje i na
njihove suprotncsti: ovdje iznosimc sarno dva
primjera. Usmenc prenosenje jest jedna od
osnovnih csobina folklome glazbe, ali seoski
gJazbcnici u Njemackoj sviraju i prema svojim
jednogJasnim zapisima osnovnih inslrumental-
nih melodija. Zapisi im sIuze uglavnom kao
upute, kao podsjelnik u izvodcnju folklorne
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gIazbe. Pojedine formule u kadenciranju meI-
odija ustvari su prema Hoerburgeru, "zvucne
vizitkarte" tih sviraca. Potanje 0 tome autorpiSe
u radu Rukopisne nome knjiiicebavarskih
seoskih muzikasa - u istoj skupini radova.
Znacenje usmene predaje kao folklomog
obiIjeZja umanjuje i cinjeniea da u pojedinim
visoko razvijenim izvanevropskim glazbenim
kulturama izvedbe profesionalnih glazbenih
umjetnika nisu zapisane, vjestina muziciranja i
kompozicije pojedinih skladatelja prenose se
usmenim putem.
Profesi~aIne glazbenike cesto se s pra-
yom povezuje s umjetnickom glazbom, a Hoer-
burger upozorava na Rome, koji kao profesion-
alni sviraci izvode folklomu gIazbu na zumama
i bubnju, kako na Balkanu tako i u Turskoj. Uz
to, s druge strane, ukazuje na Iaike, amaterekoji
u Evropi sviraju npr. djela F. Schuberta i F.
Chop ina.
Premda ne daje definicije folklome
glazbe, Hoerburger grupira obiljezja folklome
gIazbe uz pitanj a sto, kako, zasto i u odnosu na
sto se nesto svira iIi pjeva. Prvo pitanje autoru
i nije toliko vazno, drugo i treee su mu mnogo
zna~ajnija u odredivanju obilje~ja folklome
glazbe. Takvim svojim stavcm priblizava se
(1973) jednom od danasnjih stavova koji foIk-
lomu glazbu odrcduju u prvom redu prema
na~inu njezina ~ivcta.
Mcdu ostalim temama u drugoj skupini
radova izdvajaju se prije svcga tri rada 0 svirci
u zumu: Svirka na zurni u Grckoj - ralirenost j
(sadalnje) stanje, Zapaianja uz praksu impro-
vizirallja zurlasa, Rasprostranjenostorijentalne
narodne oboe (zume) u svijelu. Hoerburgcr je
mnogo godina sustavno istra~ivao svirku u
zurne uz pratnju bubnja. Njegova neobjavljena
habilitacijska radnja nosi naslov PIes i plesna
glazba Albanaca u Jugoslaviji s po.~ebnim
ObZirOlDna svirku zume i bubnja ( Erlangen
1963).
Detaljno je analizirao dugacke snimke
svirke i ukazao na odredene principe u obli-
kcvanju foIkIome instrumentalne glazbe. Od tri
rada 0 toj tematici ovdje spominjemo Glazbu uz
seoske svadbe najuznom Balkanu, koji temelji
na gradi iz ~etiri lokaliteta u Jugoslaviji te dva
iz Grcke. U ovoj skupini radova zahvaeeni su i
cblici borduna u grckoj folklomoj gIazbi,
glazbeni stilovi u Afganistanu i njihovo
medusobno prepletanje, dugovrate Iaute u
Afganistanu, te dva priloga 0 kineskim na-
rodnim glazbalima.
Zbomik donosi bibliografiju Hoebur-
gerovih znanstvenih radova (135), nadalje pril-
oga u leksikografskim izdanjima, recenzija,
filmova i gramofonskih ploca, zatim literamih
radova na bavarskom dijalektu, predmetni reg-
istar i registar osobnih imena.
JERKOBEZIC
Traditional Music of Ethnic Groups - Mi-
norities, Proceedings of the Meeting of Eth-
ncmusicciogists on the Occasion .of the Eurc-
pean Year of Music 1985, Zagreb, July 22-24,
1985 = Glazbeno stvaralastvo narodnosti
(narodnih manjina) i etni~kih grupa, Zbor-
nik radova sa znanstvenog skupa u povodu
Evropske godine glazbe 1985, Zagreb 22-24.
srpnja 1985, urednik lerko Bezie, Zavod za
istrazivanje folklora, Zagreb 1986,223 str.
Zbomik radova s medunarodnog skupa
etnomuzikologa Traditiomll Music of Ethnic
Groups - Minorities, koji se u crganizaciji
Zavcda za istrazivanje folklora odrZao u Za-
grebu 1985. gcdine, s relativno velikim brojem
notnih zapisa, koristan je prilog jo~ uvijek
nedovoJjno obradenoj tematici j problematici
vezanoj uz glazbeno stvaralastvo narodncsti i
etnickih grupa u Jugcslaviji, Austriji, ltaliji,
Madarskoj, SR Njema~koj i Rumunjskoj. Se-
damnaest referata cbjavIjenc je u Zbomiku na
engIeskcm jeziku sa sazccima na materinjim
jczicima autora. RazIi~iti prema nacinu obrade
(od informativnih priopcenja do radova u
kojima su sintetizirani rezullati viSegodiSnjih
istrazivanja), radovi se mogu povezati u
nekoliko tematskih cjelina.
U prvoj je teZisle na odnosima izmedu
glazbenih kultura susjednih naroda, na razIi-
kama, zajedniCkim obiljezjima i medusobnom
prozimanju glazbc onih naroda i etni~kih grupa
koji zive na is tom geografskom podru~ju. Toj
cjelini pripada Tad Gottfrieda Habenichta
(Frciburg), koji obraduje medusobni odnos
